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   開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00     休館     
* ８/7、9/29 は書架整理及び清掃のための休館です。 


























た図書の返却は、全て 10月 10日になります。  
 
【教職員･院生】 
書庫内図書  ７月６日～９月９日 





































★アクセス：図書館機構 HP ⇒ データベース 
https://www.chem-reference.com/ 






























７月   5日（水）15:00-15:30 
７月 14日（金）16:30-17:00 
・Web of Science講座 
（海外の論文デー タベー ス“Web of Science”検索方法） 
７月   4日（火）16:20-17:00 
７月 12日（水）15:00-15:40 
・CiNii講座(日本の学術論文の探し方) 



























開始時間 5 分前に 1 階
参考調査カウンターまで
お越し下さい。  
予約は不要です。  
今月の定期講習会
